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Alguns països que eren
tradicionalment terra
d’emigració ara s’han
convertit en països
receptors d’immigració
massiva; el
desenvolupament dels
mitjans de transport
comporta que
destinacions abans molt
llunyanes estiguin ara
molt més a l’abast; i les
contradiccions entre una
petita part del món
hiperdesenvolupada i rica
i la resta s’han aguditzat
fins a nivells preocupants.
A partir d’aquest context
general, l’autor analitza els
desenvolupaments en
matèria legal que han
tingut lloc a Itàlia al llarg
dels darrers anys respecte
de l’acollida i de la
integració dels immigrants
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DADES I CARACTERÍSTIQUES DEL FENOMEN1
Dins del grup de països desenvolupats alguns pateixen més
que d’altres l’impacte d’un fenomen migratori cada vegada
més accelerat i massiu. Entre aquests s’hi troben els estats que
avui constitueixen la frontissa entre continents com ho és, pre-
cisament, Itàlia. El país transalpí s’ha convertit en una autènti-
ca meta dels fluxos migratoris des de fa poc més de vint anys. Si
els italians del segle XIX i de la primera meitat del XX van ser un
pobles d’emigrants2 (cap a Alemanya, Bèlgica, França, Amèrica
del Nord, Amèrica llatina i Austràlia) i a la segona meitat del XX
van protagonitzar un impressionant fenomen migratori interior
cap a les zones on s’anava concentrant el desenvolupament
industrial i econòmic, el país viu actualment l’altra cara del
procés3, el de la immigració de masses.
Segons les dades de l’Eurobaròmetre, l’any 2004 els immi-
grants suposaven en el conjunt de la Unió Europea el 5% sobre
un total de població de 475.061.000 habitants. A Itàlia represen-
taven el 4% el mateix any i el 5,2% l’any 2005. Sempre per al
2005 la població immigrada sumava 3.035.000 persones, la
qual cosa col·locava el país en quarta posició per darrere
d’Alemanya, Espanya i França, i per davant de Gran Bretanya.
Aquell mateix any van arribar 187.000 persones, a les quals cal
afegir els 52.000 fills nascuts de parelles d’immigrants. Aquestes
xifres augmenten si hi afegim els immigrants en situació irre-
gular i aquells que només transiten pel país de camí cap a
altres països europeus. Segons l’OCSE hi hauria 700.000
immigrants il·legals a Itàlia, tot i que aquesta dada aproximati-
va és susceptible de canvis a l’alça. Al mateix temps, es preveu un
promig anual de 300.000 nouvinguts per als propers anys.
També cal tenir en compte, finament, que s’anirà incrementant
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el percentatge d’immigrants sobre la població total degut a l’envelliment típic dels països occi-
dentals. 
Això no obstant, durant els últims trenta anys no només s’ha produït un augment de la pobla-
ció immigrant sinó sobretot un canvi radical en les seves característiques i procedència. Si a mit-
jans dels anys setanta, nou de cada deu estrangers residents a
Itàlia procedien de l’Europa comunitària o d’Amèrica del
Nord, les dades de 2006 revelen que només un de cada deu és
comunitari o nord-americà, mentre que 4 són europeus no-
comunitaris, 2 són africans, 2 asiàtics i 1 d’Amèrica llatina.
També cal tenir en compte que tots aquests canvis es pro-
dueixen en un país sense tradició d’«immigració de retorn»
d’antigues colònies o països que parlen la mateixa llengua
com pot ser el cas de França, Espanya o Gran Bretanya, i que
gairebé el 50% dels immigrants professen religions diferents
de la cristiana i que una tercera part són musulmans. Això per
subratllar l’impacte diferent que la immigració té a Itàlia res-
pecte d’altres països del seu entorn més immediat.
El grup majoritari –prop d’un milió– està format per europeus, principalment albanesos i ucraï-
nesos entre els no-comunitaris, i romanesos i polonesos entre els comunitaris de nou encuny.
Després venen els marroquins, els xinesos, els filipins i un flux continu de llatinoamericans que
estan tramitant la seva naturalització per ser fills o néts d’immigrants italians, els quals poste-
riorment es desplacen cap a Espanya com a comunitaris, sobretot els argentins4.
La població immigrada es concentra majoritàriament al nord, on viuen el 59,5% dels immi-
grants, sobretot a Llombardia i a Milà, on hi viuen la quarta part, a més de la capital Roma. Les
dues ciutats tenen 10,9% i 11,14% de població immigrada respectivament, amb una tendència
per part dels immigrants a instal·lar-s’hi de manera definitiva com demostren les dades de com-
pra d’habitatge: 12.000 a Roma i 9.000 a Milà per a l’any 2005.
De la mateixa manera que a tota Europa, la immigració a Itàlia és un fenomen que a més de
suscitar qüestions i debats de tipus cultural comporta reptes i necessitats demogràfics i econò-
mics. A Itàlia, la immigració s’està convertint cada dia més en l’únic factor de creixement de-
mogràfic del país. Actualment, el segment de població entre 15 i 44 anys és del 47,5% entre els
italians contra el 70% entre els immigrants. Hom calcula que al 2050 els més grans de 65
anys constituiran més d’una tercera part de la població, augmentant així considerablement la
demanda d’atenció i assistència. De més a més, i deixant de banda tòpics i llocs comuns, els
immigrants tendeixen més que no pas el italians a tenir una família nuclear i tenen una mitja-
na de 2,4 fills per parella contra 1,25 per a les parelles italianes, tot i presentar un percentatge
més elevat de divorcis. 
Itàlia serà cada vegada més un país d’immigrants sobretot si considerem la població activa i,
com ja sabem, els aspectes demogràfics estan estretament lligats a les qüestions econòmi-
ques i laborals. En el món laboral la presència dels immigrants és encara més palesa i amb tendèn-
cia a l’alça. La contribució dels treballadors immigrats en el món del treball Itàlia i, per
consegüent, al PIB nacional és ja estructural i fins i tot indispensable, tot i fer-se en condicions
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de precarietat i d’una manca de drets de vegades colpidora. Segons les dades de l’INAIL5 són immi-
grants 1.763.952 dels 17.399.586 d’assalariats, és a dir més del 10%. Tot i que la majoria treba-
lla en situació irregular i sense contracte, un de cada sis contractes nous es fa a un immigrant,
això és 727.582 de les 4.455.871 nòmines al 2005. És interessant establir la incidència d’a-
quests treballadors segons cada sector laboral, tenint sempre en compte, però, que es tracta de
la punta d’iceberg d’un fenomen més ampli. Sempre per a l’any 2005, les contractacions d’im-
migrants van el 27,4% en la indústria, el 9,2% en l’agricultura i la resta en el sector de serveis.
El seu nivell cultural i d’instrucció és més elevat que el dels treballadors italians però, com passa
a tota Europa, els immigrants guanyen menys i, en general, gaudeixen de menys drets sindicats
i laborals. Davant d’aquest escenari sembla ridícul que algú plan-
tegi la presència dels immigrants com un problema o com
una amenaça atès que no només constitueixen un dels recursos
més importants del país sinó que seran el futur mateix d’Itàlia
d’aquí a les properes dècades.
LES INSTITUCIONS DAVANT DEL FENOMEN MIGRATORI 
La immigració és, doncs, un element estructural en la demogra-
fia i la economia italianes, però és important escatir de quina
manera l’Estat i les institucions han afrontat la qüestió i han
intentat donar-hi respostes que portin a un desenvolupament
sostenible. 
D’entrada cal fer una primera valoració general sobre la
percepció del fenomen en el món polític, empresarial i social.
Davant la indubtable necessitat de mà d’obra ningú no gosa
rebutjar completament la immigració, excepte els sectors més
extrems de la dreta racista i xenòfoba. Això no obstant, la
presència de persones extraeuropees o extracomunitàries amb cultures i religions diferents sona
com un perill per les dimensions que ha anat adquirint al llarg dels darrers anys. Sense cap mena
de dubte, en aquests moments la societat italiana no està culturalment capacitada per represen-
tar-se i veure’s en un futur més o menys proper com una societat multicultural, multiètnica i mul-
ticonfessional. No és suficient argumentar que els italians han estat un poble d’emigrants
perquè acceptin els reptes que planteja la integració de masses considerables de persones pro-
cedents d’altres països. 
El rebuig de l’immigrant és una cosa molt complexa que té dos vessants. El primer ve del xoc
cultural que es produeix quan la immigració és massiva, però això no tindria gaires conseqüèn-
cies si no fos per la intervenció d’elements d’«intoxicació» política. Aquesta constitueix el
segon vessant i intervé quan determinats grups o lobbies consideren com a políticament rendi-
ble el tema del control de la immigració. Diria que ha estat l’activitat d’alguns grups polítics –sobre-
tot de dretes però no només de dretes– la que ha reelaborat la qüestió de la integració com una
amenaça, inventant i reproduint el discurs del control dels fluxos d’immigrants, de la vigilància
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de les fronteres, fins a la construcció del que podríem definir com la figura d’un autèntic folk-devil:
l’immigrant clandestí. 
Si fos possible establir una data simbòlica per l’inici d’aquest llarg recorregut, diria que va ser
el 7 d’agost de 1991, quan un vaixell ple a vessar d’11.000 albanesos va atracar a Bari. Aquella arri-
bada va suposar un canvi d’actitud de les autoritats i, per consegüent, de la ciutadania. Les auto-
ritats d’una ciutat petita (Bari no arriba als 400.000 habitants) i sense estructures d’acollida
adequades van amuntegar durant dies i dies aquelles 11.000 persones a l’estadi de futbol,
sense cap mena d’assistència. Està clar que la societat civil de la ciutat va reaccionar amb solida-
ritat i va oferir el que podia, però la imatge de milers de persones abandonades i tancades en un
estadi per part de les autoritats va marcar un abans i un després. Fins llavors es percebia una certa
simpatia cap a aquelles que miraven d’escapar de la fam i de la pobresa; però després d’aquell 7
d’agost alguna cosa va canviar i van començar els discursos d’alarma social, el blindatge de les cos-
tes i algunes disposicions que podem qualificat com d’emergència i histerisme de la seguretat.
Tot i que la primera llei orgànica en matèria d’immigració és de 1988, només cal ens centra-
rem en les darreres tres: la Turco-Napolitano de 1998 votada pel centre-esquerra, la Bossi-Fini
de 2002 del segon govern Berlusconi i el recent projecte –enca-
ra no aprovat– del govern Prodi elaborat entre finals del 2006 i
principi del 2007, anomenat Amato-Ferrero. Les tres plantegen
la qüestió del control dels fluxos, l’admissió o l’expulsió del
territori nacional, la identificació de les persones físiques i les
modalitats d’inserció en els drets de ciutadania dels immigrants.
Intentaré tot seguit presentar els aspectes més rellevants de les
tres lleis. 
La Llei Turco-Napolitano6 intenta regular la presència dels
immigrants no-comunitaris en el territori nacional de la següent
manera. El permís de residència es concedeix si l’immigrant
demostra disposar dels recursos necessaris per a la seva super-
vivència a Itàlia, ja sigui una feina o una renda. L’entrada a
Itàlia és permesa per estades breus (tres mesos) per turisme o
negocis o més llargues de sis a nou mesos per feines de temporada, d’un any per estudis o for-
mació professional, i fins a dos anys per a treballadors autònoms. Aquest permís s’ha de sol·lici-
tar abans de sis dies després de l’arribada en territori italià i ha de ser renovat 20 dies abans de
la seva expiració. Ara bé, sembla difícil que un immigrant pugui obtenir un contracte de treball
en només sis dies, i encara menys que pugui demostrar tenir alguna renda, ja que si això fos així,
no li hagués calgut emigrar a un altre país. 
Els aspectes més destacats d’aquesta llei són els següents: la institució de la Carta di
Soggiorno7, la reglamentació de les expulsions, i les qüestions laborals i familiars. Aquest permís
de residència dóna la possibilitat a l’immigrant d’aconseguir un document d’identitat que l’iden-
tifiqui, la qual cosa suposa una novetat en l’àmbit dels drets, atès que abans de 1998 no existia
aquesta possibilitat o estava subjecte a massa contradiccions. Aquest document es pot obtenir
després de cinc anys de residència regular, sempre que el sol·licitant demostri disposar dels recur-
sos necessaris. També es pot demanar per als familiars. El titular del permís de residència, tot i
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que no accedeix amb plenitud als drets de ciutadania, està exempt de visa d’entrada per als seus
desplaçaments i pot accedir als serveis oferts per l’administració pública, incloent-hi la sanitat. 
Sens dubte, l’apartat de la Llei Turco-Napolitano que més negativament ha afectat els immi-
grants és el relatiu a les expulsions i deportacions. Tot i la dificultat en establir que un ésser humà
sigui clandestí, la llei preveu la repatriació dels immigrants considerats com a tals, i definits com
aquelles persones que sense respectar els paràmetres i requisits legals d’entrada, intenten
entrar en el territori nacional sense tenir els permisos necessaris. Els immigrants clandestins
detinguts a la frontera són traslladats a centres d’assistència i iden-
tificació anomenats Centri di Permanenza ed Assistenza
Temporanea, més coneguts com a CPT, i instituïts per aquesta
mateixa llei. La construcció i l’activitat d’aquests centres és molt
important en el desenvolupament de les polítiques d’immigra-
ció a Itàlia, ja que ha estat i continua sent l’aspecte més conflic-
tiu i fosc de la qüestió migratòria. 
Els clandestins que arriben a Itàlia o els que són detinguts pos-
teriorment romanen en els CPT el temps necessari per ser iden-
tificats, esperar la resolució de les demandes d’asil, la resolució
de recursos contra la repatriació i l’organització dels viatges de repatriació. De fet, els CPT
són l’instrument fonamental de la Llei Turco-Napolitano, ja que tracta de determinar uns con-
tingents regulars d’immigrants legals fixats per un document de planificació redactat cada
tres anys i amb quotes anuals reservades a treballadors temporals procedents de països amb els
quals Itàlia té acords bilaterals. Les persones físiques que queden fora d’aquestes quotes i que no
poden demostrat el seu estatus d’exiliat per raons polítiques, ètniques o religioses esperen en els
CPT la seva repatriació. També cal assenyalar que en casos de persecució incontrovertible com
en el cas dels kurds eren els mateixos acords signats entre Itàlia i Turquia els qui van impedir que
es considerés de manera preferent aquests immigrants com a exiliats i, per tant, se’ls concedís
l’asil polític.
Pel que fa a les qüestions laborals és cert que la llei suposa una millora, però sempre d’una
manera restrictiva i reservada a les persones incloses a les llistes dels contingents programats.
Un treballador només pot ser contractat en el país d’origen o per elecció directa, i l’empresari, per
part seva, ha de garantir ofertes i condicions econòmiques no inferiors a les dels contractes labo-
rals vigents en el moment de la signatura. A la pràctica, aquest sistema ha suposat formes de xan-
tatge i suborn per part d’alguns empresaris, amb la qual cosa els resultats han estat bastant
mitigats. Un remei a aquesta situació ha estat propiciat per la possibilitat que un ciutadà italià,
una entitat o un altre immigrant en situació regular puguin avalar el sol·licitant. Aquest sistema
ha estat molt utilitzat per les associacions de defensa dels drets dels immigrants i fins i tot per
les parròquies.
Finalment, la llei intenta afavorir el reagrupament familiar sempre i quan el sol·licitant dis-
posi dels recursos suficients per garantir una vida digna a la seva família.
La Llei Bossi-Fini8 de 2002 substitueix i integra l’anterior, tot afegint-hi aspectes restrictius.
Així, es prenen les empremtes digitals a tots els immigrants que demanen el permís de residèn-
cia, que només és atorgat als que tinguin un contracte de treball. Això és molt important ja que
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a Itàlia només es prenen empremtes digitals a les persones detingudes per delictes penals. I ser
immigrant no és cap delicte. Desapareix la figura de l’avalador, ja siguin persones físiques o enti-
tats de qualsevol tipus. El temps de permanència al país per obtenir el permís de residència s’e-
leva a 6 anys. Els contingents, anteriorment fixats per llei, esdevenen ara facultatius i, per
tant, fóra possible que un any no es determinés cap contingent i, per consegüent, no s’acceptés
ni un sol immigrant. Es permet, d’acord amb la llei, investigar la veracitat dels matrimonis mix-
tos si aquests no han tingut descendència. El colofó a aquesta llei decididament restrictiva i repres-
siva és l’article que regula i limita fins i tot els contingents d’esportistes professionals. 
L’esperit de la llei és considerar els immigrants no-comunitaris establerts a Italia únicament
com a treballadors temporals o gastarbeiter, l’estada dels quals termina una vegada s’acaba el con-
tracte de treball. Un exemple que il·lustra aquesta pràctica són les quotes de regularització
durant el primer any de vigència de la llei. 702.000 persones van obtenir el seu primer permís
de residència però al cap d’un any només se’n va renovar l’1,5%, i tota la resta van passar a ser clan-
destins i completament il·legals d’un dia per l’altre. Evidentment, la Llei Bossi-Fini ni tan sols es
planteja la integració dels immigrants, ans el contrari: de fet, aquesta llei institueix per prime-
ra vegada el delicte de clandestinitat pel qual és prevista una condemna de sis mesos a un any de
presó, l’expulsió posterior del territori italià i la prohibició d’en-
trada a l’espai Schengen per un període de deu anys. A la pràcti-
ca això suposa la impossibilitat d’emigrar com a regular a un altre
país de la Unió Europea. 
Els CPT perden el caràcter assistencial que preveien alguns
apartats de la Llei Turco-Napolitano i es converteixen definitiva-
ment en centres de tractament penal del delicte de clandestini-
tat. Ara bé, és mitjançant l’evolució dels CPT que podem entendre
encara millor l’intent de criminalització de la immigració per part
del segon govern Berlusconi. En la Llei Turco-Napolitano, les
raons d’internament en un CPT eren molt concretes: no-identi-
ficació del ciutadà estranger, manca momentània de transport per
a la repatriació o absència dels documents necessaris per dur a terme el viatge de repatriació. Tot
i que a la pràctica mai no van funcionar com hagués calgut, és amb la Llei Bossi-Fini que els CPT
assumeixen el seu paper de presó per a immigrants durant uns períodes encara més llargs, que
també afecten els sol·licitants d’asil –pràctica inconstitucional i contrària al dret internacional
en matèria de refugiats ja que vulnera el principi de no-repatriació. Cal esmentar que la Llei Bossi-
Fini va suposar l’ampliació de la capacitat dels CPT existents i la construcció de nous centres.
Actualment existeixen 15 CPT, tots gestionats per entitats privades que cobren de l’Estat pels ser-
veix prestats, i alguns d’ells fins i tot estan pendents de processos penals. 
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¿CAP A UNA NOVA PERSPECTIVA I NOVES ETAPES? 
Tant l’existència dels CPT com els plantejaments no integradors de la Llei Bossi-Fini han estat
els eixos de ruptura i crispació entre el govern i les entitats de defensa dels drets dels immigrants,
i fins i tot han comportat una divisió al si de la mateixa magistratura respecte de les interpreta-
cions de la llei i el seu encaix en la Constitució republicana. Tot i que fa gairebé 10 anys va ser un
govern de centre-esquerra qui va obrir el camí als CPT, el nou executiu de Prodi sembla apostar
per unes instàncies més obertes o si més no sembla disposat a tenir-les en compte a l’hora de posar
en marxa la seva pròpia llei d’immigració. Aquesta nova propos-
ta de llei és un dels temes que més han estat objecte de debat a
Itàlia durant el període 2006-2007, amb una confrontació de
posicionaments i plantejaments que intentaré resumir tot
seguit.
Com a resposta a la pressió social de les seves bases electorals,
el govern de la Unione i, més concretament, el Ministeri de
l’Interior, va encarregar el 2006 un estudi sobre la qüestió dels
CPT i va crear una comissió d’experts presidida per Staffan De
Mistura, amb l’objectiu d’establir un marc complet de la situa-
ció, dels seus punts crítics i de plantejar propostes i solucions.
Els treballs de la Comissió De Mistura s’han dut a terme en
paral·lel amb la redacció d’un nou projecte de llei d’immigració.
Els resultats de l’Informe de la Comissió De Mistura, lliurat el 31
de gener del 2007, són bastant contradictoris potser perquè
es tracta d’una qüestió molt complexa. La comissió proposa la
modificació dels elements negatius de les estructures existents
i la col·laboració entre immigrants irregulars, Estat i societat civil. La falta més important reco-
neguda ha estat l’ús excessiu de la detenció en els CPT, ja que s’ha comprovat que una gran majo-
ria dels afectats no hauria d’haver estat reclosa en aquests centres. De més a més, l’informe
subratlla que els centres no només no funcionen correctament sinó que són totalment inadequats
i afegeixen un plus de patiment a la ja precària condició de l’immigrant. Per exemple, als CPT hi
ha una població d’immigrants irregulars que supera les 22.000 persones, una tercera part de les
quals són romanesos que mai no haurien d’haver-hi estat reclosos ja que són comunitaris de ple
dret. Evidentment, aquestes persones acabaran sortint dels centres però és prou significatiu que
hagi estat necessària una comissió d’experts perquè les autoritats d’un país s’assabentessin d’a-
questa contradicció tan flagrant. Tampoc no funciona la maquinària de las repatriacions: l’any
2005 només el 45% dels 119.923 clandestins identificats pels cossos i forces de seguretat va ser
efectivament expulsat.
D’altra banda, la comissió ni tan sols planteja el tancament dels CPT com tampoc no ho va fer
el ministre Amato durant el seu acte de presa de possessió: l’Informe parla de superació per la qual
cosa sembla que aquest tipus d’institució –tot i suavitzant les seves pròpies contradiccions– enca-
ra tindrà el seu espai en les futures polítiques d’immigració del govern Prodi. 
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Els moviments socials, les entitats assistencials, els grups antirracistes i les organitzacions
catòliques de base demanen conjuntament el tancament dels CPT, una diferent percepció del feno-
men migratori i, per consegüent, unes mesures més adequades per a la integració total i el reco-
neixement de tots els drets de ciutadania i circulació. Està clar que aquests canvis no es poden
produir de manera immediata per decret però suposarien un important senyal de canvi d’acti-
tud cultural cap al fenomen migratori.
Per la seva banda, el govern ha elaborat al llarg dels darrers mesos de 2006 una proposta de
reforma de la llei vigent, coneguda com a Llei Amato-Ferrero9. En comparació amb la Llei
Bossi-Fini, conté elements diferents i posicions clarament dife-
renciades. El nou projecte de llei s’ha presentat com la Carta dels
drets dels immigrants i, efectivament, suposaria un gran avenç
en aquesta matèria. Va ser el mateix ministre Ferrero qui en va
traçar les grans línies durant la seva roda de premsa del 8 de
febrer de 2007. L’element més destacat i novedós és el dret d’e-
legir i ser elegit a les eleccions municipals després de cinc anys
de residència per a qualsevol immigrant que posseeixi la Carta
di Soggiorno, d’acord amb la Convenció d’Estrasburg del 5 de
febrer de 1992. El Ministre considera just que les persones que
viuen, treballen i contribueixen al desenvolupament del país puguin participar a les decisions
almenys en l’àmbit municipal. De més a més, és prevista la restitució de les contribucions
INPS10 en cas de retorn al país d’origen, la possibilitat de participar a les convocatòries d’oposi-
cions per a l’accés a l’administració pública i l’abolició completa de les quotes per empleats de la
llar i reagrupament familiar. 
Amb vistes a millorar la programació, la reforma vol afavorir la immigració regular a través
del restabliment de la figura de l’avalador i la creació d’oficines d’ocupació en els països d’origen
de major afluència. Amb tot, no cal oblidar que ara per ara només es tracta d’un projecte i que enca-
ra queden temes conflictius per resoldre, com per exemple els CPT o la institucionalització de
la figura de l’avalador. Ferrero seria partidari de tancar els CPT i d’ampliar la figura de l’avalador
a tots els actors socials i als particulars que ho desitgin, mentre que Amato es decantaria per una
redefinició de l’estructura i el replantejament de l’eficiència dels centres i per la total estatalitza-
ció de la figura de l’avalador. 
La crisi de govern del febrer de 2007 ha allargat la discussió i l’aprovació de l’esborrany de la
llei tot i que la qüestió de la immigració no ha deixat de ser problemàtica. Els grups de l’oposició
de centre-dreta han carregat contra el projecte, atiant l’alarma social al voltant de la reforma. El
primer element d’enfrontament és sens dubte el dret de vot, que és rebutjat in toto per part de l’o-
posició berlusconiana. Ara bé, el tema que provoca més crispació és el dels drets de ciutadania.
Concretament, el centre-dreta rebutja la filosofia de la lliure circulació amb més contundència
que el centre-esquerra, que tampoc no la comparteix. En la seva proposta es plantegen una sèrie
de restriccions a la mateixa legislació vigent. Per aconseguir la ciutadania italiana no bastaria amb
haver nascut a Itàlia o casar-se amb un ciutadà italià. En el primer cas faria falta haver cursat sense
interrupcions tot l’ensenyament obligatori mentre que en el segon caldria que passessin
almenys tres anys des de la data del casament. En els altres casos, encara seria més difícil
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aconseguir la ciutadania ja que es demanarien almenys 10 anys de residència, un bon coneixe-
ment de la llengua, de la història d’Itàlia i de la Constitució... un examen que molts italians no
aprovarien. 
CONCLUSIONS
En tractar-se d’un article descriptiu com aquest, es fa difícil plantejar-ne unes conclusions,
sobretot si el tema encara no està ni de bon tros acabat en molts dels seus vessants. Encara no
sabem si el projecte de llei Amato-Ferrero s’aprovarà amb el redactat actual i quina sortida
tindran alguns dels seus punts més novedosos i conflictius. Amb tot, crec que estem en condi-
cions d’establir dues grans consideracions. En primer lloc, el govern de Prodi mostra una acti-
tud decididament oberta de cara a compartir espais públics i plantejaments amb els representants
dels moviments que treballen pels drets dels immigrants. Un bon exemple n’és la presència del
primer ministre en l’acte de presentació del dossier estadístic de la sectorial d’immigrants de
Caritas. Tot i l’actual govern està molt lluny de posar el país en el camí de l’aposta multicultural
que fóra necessària, com a mínim alguns elements de la realitat
cultural d’una societat que ja és multicultural estan influint
els debats i l’agenda política. Està clar, però, que caldria una mica
més de coratge a l’hora de plantejar discursos tan importants,
però això no forma part de la naturalesa de Prodi ni del seu
govern, massa dividit i fragmentat. 
En segon lloc és precisament en una qüestió com aquesta que
es produeixen alguns canvis en la sobirania dels estats-nació.
Encara que ho volgués (però no és el cas) el govern italià no pot
obrir les seves fronteres a la lliure circulació dels immigrants
extracomunitaris perquè la Unió Europea no li ho permetria. Així
doncs, encara que la Comissió De Mistura hagi assenyalat la inu-
tilitat dels CPT, la futura reforma de la llei d’immigració no els
tancarà. De fet, els CPT s’han convertit en un element estructural en les polítiques europees res-
pecte de la immigració clandestina i encara més en les polítiques de control de fluxos. És molt
difícil, per tant, que una institució de tipus estructural pugui ser fàcilment derogada por decret.
Una altra cosa és pensar que els CPT, amb les seves injustícies, ajudin de veritat a la construcció
d’una societat multicultural que, es vulgui o no, serà el futur d’Itàlia i del continent europeu. És
important que siguem tots conscients que la nova societat que anirem construint entre tots
dependrà també de la manera com la construirem. La seva cohesió, el seu èxit, la seva eficàcia,
depenen del nivell d’integració entre immigrants i autòctons. A Itàlia, la societat civil ha fet molta
feina en aquesta camí, mentre que els governs successius, en canvi, no sempre han estat a l’alça-
da.
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NOTES
1. Caritas/Migrantes, 2007, Immigrazione. Dossier Statistico 2006. XVI Rapporto sull’immigrazione, Caritas/Migrantes,
Roma.
2. Un càlcul realitzat pel Ministeri d’Afers Exteriors italià amb vistes a plantejar una llei que permetés el vot dels ita-
lians residents a l’estranger, estima en més de seixanta milions els italoparlants en el món i en més del doble els descen-
dents de segona i tercera generació.
3.  Hi ha prop de 3 milions d’italians residents a l’estranger, que gairebé sempre amb un alt nivell cultural i profes-
sional.
4.  Segons els censos, hi ha 56.000 italians a Espanya, però no se sap quants són oriünds. 
5.  És la institució pública encarregada de les assegurances i de la prevenció dels accidents laborals.
6.  Llei 40/1998
7.  Es tracta d’un permís de residència.
8.  Llei 189/2002.
9.  Giuliano Amato és ministre de l’Interior i Paolo Ferrero és el ministre de Treball i Polítiques Socials.
10.  És la institució pública estatal que gestiona els fons de pensions. 
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